




EBS 412l3 Pemprosesan Mineral III
Masa: [3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak dan
ENAM (6) mukasurat lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi EMM (6) soalan semuanya.
Jawab sebarang LIMA (5) soalan.
Semua jawapan mesti dimulakan pada muka sural baru.





Berdasarkan gambarajah yang diberikan jawab soalan berikut:
o
!tstItscI
Gambaraiah 1: En-pH unfuk sistem
Cu-H20
[al Adakah kuprum logam stabil dalam
dipertimbangkan ? Berikan sebab.
Gambarajah 2: E6-pH untuk sistem
Cu-NH3-H2O







Adakah pengoksidaan kuprum boleh dilakukan menggunakan gas oksigen?
Nyatakan iulat pH dan hasil pengoksidaan yang mungkin.
Bolehkah bentuk teroksida kuprum diturunkan oleh gas hidrogen pada
lekanan.biasa.
Sifat-sifat sistem Cu-H2O akan mengalami perubahan
reaEen yang membentuk kompleks ditambah kepada
Nyatakan dan terangkan perubahan tersebut.
2. [al Takrifkan pelarut-lesapan, Berikan carta-alir am untuk suatu
pemprosesan mengg u nakan laluan hidrometalurgi.
Ibl Penggunaan dan pemilihan suatu reagery'gabungan reagen pelarut-lesapan






lcl Terbitkan persamaan kadar pelarut-lesapan kawalan resapan untuk suatu
partikel tunggal. Adakah persamaan ini sah digunakan jika saiz partikel
yang digunakan tidak seragam? (20 markah)
3. Berikut adalah log suatu cas pelarut-lesapan tipikal di Chuquicamata, Chile :
































































- 4 -. IEBS 412t31
600 tan larutan pembersih terakhir disalurkan ke tangki pemendakan untuk
perolehan Cu secara pensimenan ke alas besi skrap (94 peratus Fe). Larutan
yang lain diolah untuk pemendakan kandungan Cl oleh tindakbalas CuCl2 + Cu =
2 GuCl. Mendakan CuCl dilarutkan dalam air garam dan kemudiannya menjalani
proses pensimenan ke atas skrap besi.
lil Kirakan peratus pengekstrakan dari bijih.
lii] Berapa peratuskah daripada Cu yang hilang terdiri daripada Gu
yang taklarut dan yang hilang dalam larulan yang dibuang bersama
harnpas.
ti iil Kirakan berat skrap besi yang diperlukan untuk mensimen Cu
' dari larutan pembersih terakhir.
I av ] Berat skrap besi yang diperlukan untuk mensimenkan larutan
yang mengandungiCuCl.
tvl Berat lotal skrap besi yang digunakan untuk satu tan Cu yang
terhasil.
[vil Berapa peratuskah daripada cu yang terhasil yang diperlukan
untuk penyahkloridan.
Jisim atom relatif:
Cu;64 Fe ;56 eo markah)
4. lal Nyatakan tiga teknik yang diamalkan dalam pengekstrakan dan terangkan
setiap satu.
Ibl Terangkan kaedah untuk meramalkan bilangan peringkat pengekstrakan
teori dalam pengekstrakan pelarut.
(20 markah)
5. Tuliskan nola ringkas untuk dua daripada berikut:
lal Pelarut-lesapan bakteria
[bl Proses Jarosit




6. lal Bezakan antara elektrolehan dan elektrotulenan.
IEBS 412t31
o
Ibl Nyatakan dan terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rekabentuk '
sesuatu reaktor elektrokimia.
lcl Loji penulenan Raritan Copper Works mengeluarkan 480,000,000 lb
tembaga setahun (365 hari). la beroperasi pada ketumpatan arus 17.3
' amp per kaki persegi permukaan katod. Elektrod disusun menurut sistem
berganda (multiple sistem) dan setiap tangki mengandungi 31 katod dan 30
anod. Katod berukuran 30 1 x 38 l in dan lerendam keseluruhannya42
dalam elektrolit.
Jarak purata antara anod dan katod adalah 1.35 in. Voltan per tangki
adalah 0.24 V. Tangki-langki digabungkan pada empat kitar yang
berasingan dengan satu penjana pada setiap kitar.
Kira:
Iil Bilangan tangki, iika semua beroperasi dengan 93% kecekapan
arus.
I i il Keberintangan elektrolit (andaikan 50% susutan voltan digunakan
untuk mengatasi rintangan elektrolit.
ti ii] Voltan dan ampere setiap generator.
tivl Kos tenaga per lb tembaga dihasilkan, iika kadar tenaga adalah
$60 Per kilowalt'tahun.
Jisim atom relatif Cu; 63.5 Angkatap FaradsY = 96,500 C mol-l
1 in = 2.54 sm
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4,Bo x 10-10 esu
9.11 x to-28 g
9.11 x to-31 rg
7.67 x to-24 g
1 . tj7 x to-27 us
6.626 x 10-27 erg s
6.626 x 10-34 J s
3.0 x 1o1o cm s-l
3.ox1o8ms-l
8.314 x 107 erg K-l mol-l
8.3r4 J K-l mol-1
0.082 tatm K-l mol-1
1.987 cal r-r mot-11
1.380 x 10-16 erg 11-11 molekul-1




1.013 x 106 dyn cm-z










Berat Atonl Yang Berguna
H - 1.0 C = I2.0 I - 126.9 Fe= 55.8 As = 74.9
Br = 79.9 Cl = 35.5 Ag = L07.9 Pb = 207.0 Hg = 200.5
Na = 23.0 ( = 39.1 N - 14.0 Cu= 63.5
Q = 16.0 S - 32.0 P - 31.0 Ca= 40.1
Cr = 51.9 Li= 6.9 F - 19.0
Si = 8:O9 Mg = 24.3 A1 = 26.9
{tZA
